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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan 
yang dapat diambil dari penelitian mengenai desain pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dalam membentuk karakter siswa pada pembelajaran di SMK sebagai berikut : 
1. Desain pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam membentuk karakter siswa 
pada pembelajaran di SMK mengembangkan aspek karakter siswa sebagai 
salah satu keunggulan desain. Desain pembelajaran ini sebagai proses yang 
dilakukan untuk bahan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran 
khususnya dalam membentuk karakter siswa. Terdapat empat aspek yang 
dikembangkan, yakni konsep desain, desain, sintaks dan perangkat 
pembelajaran dengan desain pembelajaran kooperatif tipe STAD. Bentuk dari 
desain pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pembelajaran konstruksi 
bangunan gedung berupa rencana pelaksanaan pembelajaran yang nantinya 
akan diterapkan di SMK Negeri 5 Bandung. 
2. Kelayakan dari desain pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam membentuk 
karakter siswa pada pembelajaran di SMK dinilai oleh tiga orang ahli. 
Disimpulkan bahwa desain pembelajaran ini layak digunakan untuk mata 
pelajaran konstruksi bangunan gedung pada kelas X keahlian KGSP di SMKN 
5 Bandung, karena pembelajaran kooperatif ini pembelajaran yang sangat baik 
digunakan untuk pembelajaran yang banyak praktiknya, yang dimana pada saat 
pembelajaran bisa menilai siswa bukan dari hasil pekerjaan yang bersifat 
kelompok saja melainkan bisa menilai siswa dari hasil pekerjaan yang bernilai 
individu dan pada desain pembelajaran kooperatif tipe STAD ini sangat 
mendukung untuk pembentukan karakter siswa yang dimana saat pembelajaran 
siswa banyak memunculkan karakternya masing-masing yang biasanya tidak 
terlihat saat mereka sedang tidak melaksanakan tugas kelompok dan yang 
membuat beda pada desain pembelajaran ini yaitu ada penghargaan dari hasil
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kerja kelompok dan individu yang membuat siswa menambah motivasi belajar 
mereka pada diri masing-masing dan membuat siswa melatih dirinya untuk 
belajar bekerja sama dengan baik. 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberikan beberapa 
rekomendasi berikut : 
1. Desain pembelajaran dengan desain pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 
membentuk karakter siswa menjadi karakater siswa layaknya siswa sekolah 
menengah kejuruan, yang lebih menunjukan karakternya yang aktif, mampu 
bepikir kritis, percaya diri, tanggung jawab, kreatif. Yang dimana mereka akan 
dibentuk dari jenjang awal mereka masuk sekolah menengah kejuruan. 
2. Desain pembelajaran ini harus diimplementasikan langsung saat pembelajaran 
agar benar-benar bisa melihat secara langsung bagaimana proses model 
pembelajaran ini dilakukan dan melihat langsung dimana pembentukan 
karakter siswa saat pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
